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ABSTRAK
	Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang Hubungan Antara Konsep Diri Remaja Dengan Perilakunya di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Masa remaja merupakan masa yang membentuk perilaku manusia, perilaku remaja dipengaruhi oleh konsep diri, Jika konsep diri positif, remaja akan mengembangkan perilaku yang baik. Sebaliknya apabila konsep diri negatif, remaja akan mengembangkan perilaku yang tidak baik
	Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan konsep diri remaja di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, untuk mendeskripsikan perilaku remaja di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, untuk mendeskripsikan hubungan konsep diri remaja dengan perilakunya di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian antara lain sebagai berikut: Studi Dokumentasi dan Studi Lapangan yang terdiri dari observasi non partisipan, wawancara dan angket. Responden dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, dengan jumlah populasi sebanyak 526 orang remaja, diambil sampel sebanyak 10% sehingga diperoleh sampel sebanyak 52 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan tipe teknik Simple Random Sampling. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala Ordinal. Untuk pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametik dengan menggunakan uji Rank Spearman (rs).
	Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah H0 ditolak dan H1  diterima jadi kriteria pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara konsep diri remaja dengan perilakunya di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi sebesar  0.410, hal ini menunjukkan korelasi yang cukup erat dan searah, sehingga dapat dikatakan apabila konsep dirinya bagus maka akan terbentuk perilaku yang baik dengan besar hubungan 41.0%.
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